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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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DEL DIA 
lo i lexl 
os Im dolomos 
Hace poco l6^ 0108 en un periódico 
catòlic artículo en que parecía 
aflora^ 96 el Pe"oclo azañista. Azaña 
orovocó una reacción saludable y 
vigorosa- Lerroux en cambio ador-
mece, apaga los fuegos, debilita la 
fuerza de la resistencia. El articulis-
ta sacaba la consecuencia de que 
Lerroux es el peor. 
Es innegable que la persecución 
guale tener algunos buenos efectos, 
al lado de otras'*consecuencias de-
plorables. Pero ya Jorge Goyau en 
su obra «L* Allemagne relígieuse» 
dába la voz de alerta contra ciertas 
exageraciones. Guardémonos—de-
da-de exagerar los beneficios de la 
persecución. Guardémonos—añadi-
mos nosotros—de generalizar dema-
siado. Hay un prudente adagio que 
dice: «En materia de experiencia to-
das las proposiciones universales 
son ialsas». 
¿Es que la persecución de los ca-
tólicos por los protestantes en In-
glaterra fué beneficiosa para el ca-
to/ícismo? ¿Es que la persecución 
de los cristianos en el Japón fué be-
neficiosa para cristianismo en aquel 
país? ¿Es que, si ahora no florece el 
cristianismo en el Norte de Africa, 
como en otros tiempos floreciera, se 
debe esto a los adormecimientos 
enervantes de la paz? 
Sin duda hay un largo drama en 
la historia del mundo, en los pri-
meros siglos del Imperio romano, 
que terminó con un canto de triun-
fo en tiempo de Constantino. Todas 
las potencias humanas concitadas 
contra el cristianismo se mellaron y 
se deshicieron ante su vitalidad in-
mortal. Pero entonces se trataba de 
la existencia misma del cristianismo 
en el mundo y parece natural, o si 
se quiere sobrenatural, que Dios ve-
lara su obra con una providencia 
«special. 
La Iglesia resiste y acepta la per-
secución, pero claro está que no la 
bwcani la desea. La persecución, 
Cl>moel dolor, pueden ser medicina 
lúe sólo puede aplicarla un médico 
soberano: Dios. No pretendamos 
^ministrarla nosotros que no sabe-
o^s cuando nos conviene ni en que 
^«da nos conviene, 
pensar que la verdad católica ha 
evlvir del descontento que la per-
ecución engendra y de la reacción 
ner d*6 descontento produce es te-
tlen la un ba'0 concePto' ¿No 
dad K1 Sí m'sma bastante virtuali-
para Stante fuerza de atracción 
'as a|COnqUÍStar' Purí{icar y elevar 
ma8aun en tiempos tranqui-
n lempos de libertad, aunque 
3pr re'ativa. y no en tiempos de 
e^jor ^ 68 cuan^0 puede emplear 
pro r SU8 medios de estudio, de 
niació da' de catocíuesls' de íor' 
Sin d ndde la n^ez y de la juventud. 
u 8 los impulsos combativos 
Ei plan compren-
derá siete cursos 
OS?E 
sea
se acallan algún tanto, pero la vida 
interior puede desarrollarse y ganar 
en profundidad. 
Debemos pensar en la persecu-
ción como del dolor en general. Que 
el dolor pueda ser remedio, medici-
na, depuración, no es razón para 
que lo provoquemos ni siquiera con 
nuestra inhibición. Como ha dicho 
Fonsegrive la religión del sufrimien-
to humano (el cristianismo) no ama 
el sufrimiento, por'sí mismo, respe-
ta"al hombre que sufre, lo" compa-
dece, pero no respeta ni el dolor ni 
la muerte, puesto 'que '^trabaia por 
alpj^r la muerte, por remídfar"los 
males. Todo "mal es para elía'un 
enemigo, todo hombre que^sufre se 
hace a sus ojos sagrado. Por esto 
venera el sufrimiento, por esto lo 
ama, pero para combatirlo y no pa-
ra conservarlo. 
Si Azaña era mejor que Lerroux 
porque despertaba a los dormidos, 
con este criterio también podría de-
cirse que un Lenín sería mejor que 
un Azaña. ¿4 dónde iríamos a parar 
por ese samino? Y ^piénsese cuanto 
tarda en llegar en Rusia y qué pocas 
probabilidades 'tiene por ahora la 
reacción salvadora y definitiva que 
algunos creen debe salir del exceso 
del mal. 
La reacción que la persecución 
provoca'tiene por fin precisamente 
acabar'con la persecución. Y si esto 
se ha conseguido, por lo menos 
en gran parte,"y si tenemos' medios 
de'1 conseguirlo en rmayor "medida 
¿cómo vamos a desear volver a la 
persecución para que provoque nue-
vamente una reacción que ha de di-
rigirse otra vez al mÍ8mo"fin? ¿No 
es esto algo irracional y que apenas 
se entiende?'¿No es, en el mejor de 
los casos, dar 'vueltas a una noria 
fatal? En el mejor]dellos casos de 
cimos, porque ahora la persecución 
sería peor, estaría amaestrada por 
la experiencia y dispuesta al'no de-
jarse arrebatar el poder aun a costa 
de cualquier género de opresiones. 
La persecución lleva consigo una 
lección. Nos invita a volver la vista 
atrás, a hacer examen de conciencia 
de nuestras culpas colectivas. '¿Qué 
errores, que omisiones, que culpas 
la hicieron posible por nuestra par-
te? Este examen debe aumentar 
nuestras previsiones, perfeccionar 
nuestros métodos, hacer más pro-
funda y eficaz nuestra labor. Pero 
todo ello se encamina, naturalmen-
te, a evitar que los días dolorosos 
jse reproduzcan con la agravación 
que puede preverse. 
Trabajemos en todas las situacio-
nes con los medios que'cada una 
nos permita y así aumentaremos 
nuestra fuerza de resistencia frente 
a toda clase de eventualidades, 
Salvador Minguijón 
Diez años cumplidos 
para el ingreso 
Se exigirán siete años 
de escolaridad 
• 
13 Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Bi 
Madrid.-El jefe del Estado, se-
ñor Alcalá Zamora, regresó dé la 
Granja a Madrid a las diez y media 
de la mañana dirigiéndose a su do-
micilio. 
Media hora después llegó a Pala-
cio. 
Los ministros se habían reunido 
en Consejillo a las diez, pasando 
más tarde al despacho presidencial 
para celebrar Consejo. 
Este comenzó a las once y media 
y terminó a las doce y cuarto. 
Al salir Salazar Alonso dijo a los 
periodistas qne el Presidente de la 
República había firmado el decreto 
sobre actividades políticas de los 
menores de edad. 
El señor Samper, al salir del Con-
sejo, dijo que todo lo tratado esta-
ba en la nota oficiosa. 
El señor Villalobos facilitó una 
nota extensa conteniendo el decreto 
sobre reforma del plan de estudios 
del Bachillerato. 
NOTA OFICIOSA 
Los nacionalismos La situación política 
ve "Le Tempi ei pio-
sin precedentes 
Madrid.-Al terminar el Consejo 
se facilitó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
«A las. once de la mañana se re-
unió el Consejo presidiendo el se-
ñor Alcalá Zamora. 
Hizo el señor Samper el discurso' zad¿ con grandTs* dlfícuitades'ante 
«Le Temps» titula su boletín del 
día, «Las dificultades políticas en 
España» y comienza afirmando que 
el conflicto existente entre el Poder 
central y las provincias vascas crea 
serias dificultades al Gobierno Sam-
per. 
El hecho de que los Municipios 
hayan procedido a efectuar las elec-
ciones por el Comité interprovin-
cial, a pesar de la formal prohibi-
ción del Gobierno de Madrid afecta 
incluso al principio de la unidad po-
lítica del país. 
Evidentemente, el Gobierno no 
puede tolerar que su autoridad sea 
desconocida públicamente por las 
organizaciones municipales. 
Por otra parte, las medidas adop-
tadas contra alcaldes y concejales 
han producido el efecto de dar ma-
yor amplitud al movimiento vasco. 
Lo que en sus comienzos no signi-
ficaba más que una protesta contra 
las medidas fiscales, tiende ahora a 
convertirse en un movimiento sus-
ceptible de reforzar las tendencias 
regionalistas, tal vez separatistas. 
Explica luego las causas del con-
flicto y se refiere a los incidentes a 
que dijó lugar en San Sebastián y 
Bilbao^ )a elección de delegados de 
los Municipios. 
A ello se ha unido el propósito de 
los catalanes de solidarizarse con 
los vascos para favorecer en forma 
general una política de autonomía 
regional que los afecta particular-
mente. 
El Gabinete de Madrid ha trope 
ie 
Sin embargo no parece probable que se plantee antes del 
día 20 de Septiembre 
resumen de la política interior y ex 
terior poniendo a la firma del Pre-
sidente varias disposiciones. 
En el Consejillo se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Justicia, — Nombrando subsecre-
tario del departamento a don Gui-
llermo Moreno Calvo. 
Obras públicas. —Admitiendo la 
dimisión del director general de 
Obras Hidráulicas don José Valen-
zuela. 
Hacienda. —Concediendo la fran-
quicia postal a los cuerpos del Ejér-
cito que tomen parte en las manio-
bras que se celebrarán del 22 de 
Septiembre próximo al 2 de Octu-
bre. 
Guerra. — Una combinación de 
mandos militares. 
Pasando a la reserva por edad al 
brigadier don Alejandro Angosto. 
Cargos de diversas jefaturas de 
Estado Mayor, entre ellos la de di-
rector de la Escuela Superior de 
Guerra a favor de don Toribio Mar-
tínez Cabrera. 
LA REFORMA DEL 
BACHILLERATO 
A IB O G A ID O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, l - 3 . 0 . - T E R U E L 
Madrid.— El decreto sobre refor-
ma del plan de estudios del Bachi-
llerato preceptúa que los estudios 
duren siete cursos. 
En los tres primeros cursos se 
desarrollarán las siguientes ense-
ñanzas: Gramática y Literatura Es-
pañolas, Geografía e Historia, Ma-
temáticas, Nociones de Ciencias Fí-
sico-naturales, Francés y Dibujo. 
En el cuarto curso se suprime el 
dibujo y se añaden las asignaturas 
siguientes: Filosofía, Ciencias So-
ciales, Inglés y Alemán. 
Eo el séptimo curso se amplían 
estos conocimientos. 
Se fija la edad de 10 años para el 
ingreso. 
Al finalizar el tercer año el alum-
no sufrirá un examen de conjunto. 
Al terminar el quinto curso los 
los incidentes de esta lucha sin pre 
cedentes. 
Su temor consiste en que el Comi-
té interprovincial, elegido por los 
vascos, si fuese reconocido oficial-
mente no limitase su actividad a las 
cuestiones financieras, fiscales y eco-
nómicas, sino que pretendiese tam-
bién ocuparse de las relaciones po-
líticas de las provincias vascas en el 
Estado español. Dada la influencia 
de los elementos conservadores, ca-
tólicos y tradicionalistas en aque-
llas provincias, el movimiento regio-
nalista se encontraría así peligrosa-
mente reforzado. 
La composición de los nuevos Co-
mités, recientemente elegidos, de-
muestra que todos los partidos polí-
ticos vascos apoyan unánimemente 
la autonomía administrativa de la 
región. Pero el peligro más grave 
sería una cooperación activa entre 
vascos y catalanes y ya determina-
das manifestaciones confirman que 
los políticos más influyentes de am-
bas regiones están en estrecho con-
tacto. Si la crisis vasca se complica, 
acabará con el Gobierno Samper. 
Alude a la posibilidad de una cri-
sis de Gobierno y a las dificultades 
con que se podría tropezar para re-
emplazar al actual Gabinete sin re-
currir a nuevas elecciones, que se-
rían para todos un verdadero salto 
en el vacío». 
alumnos podrán pasar a las Escue-
las Normales del Magisterio. 
Al concluir el séptimo curso ha-
brá un examen de reválida. Será in 
dispensable que el alumno haya 
cumplido los 17 años. 
La Junta de Profesores podrá 
acordar por unanimidad la exención 
de examenes. 
Las matrículas de honor se obten-
drán mediante concurso. 
Madrid.-
Los rumores de crisis han sido 
más acentuados en la tarde de hoy, 
sin que los periodistas, a pesar de 
advertir alguna agitación en el seno 
del Gobierno, pudieran sacar en cla-
ro lo que ocurría. 
Se ha sabido que esta mañana, an 
tes del Consejo, visitó a don Alejan-
dro Lerroux. en San Rafael, el mi-
nistro de la Gobernación, y a esta 
entrevista se le concedía gran im-
portancia en los centros políticos. 
En cuanto a las posibilidades de 
crisis, es aún prematuro pronosticar 
en qué momento ha de ocurrir, aun 
cuando destacados políticos radica-
les quieren hacer creer que se halla 
muy próxima. Sin embargo, hemos 
tenido ocasión de conocer el crite-
rio sobre este particular del señor 
Samper. 
Opina el jefe del Gobierno que la 
crisis no puede producirse en'estos 
momentos, porque ello sería tanto 
como desertar de los deberes^ guber-
namentales, ""precisamente cuando 
tantos problemas y preocupaciones 
embargan la actitud del Gobierno. 
No son solamente los problemas 
ya conocidos del público. Para el 
señor Samper, lo más Importante 
que tiene el Gobierno entre manos 
es la cuestión ^ " " 1 0 8 " presupuestos 
ya que se comprometió'a'presentar 
un proyecto presupuestario de suma 
austeridad y en consonancia con las 
posibilidades económicaslde la na 
ción. 
Por esta razón el jefe del Gobier 
no estima que los acontecimientos 
políticos no se precipitarán como 
no sea por causa de fuerza mayor y 
por lo menos hasta la última dece 
na de Septiembre. 
Todo cuanto se hable de'crisis se-
rá por causas o motivos ajenos al 
Gobierno. A partir del día 20 será 
el mismo Gobierno el que plantee 
la cuestión de si debe o no presen-
tarse a las Cortes, y quien lo decidí 
rá será el Consejo de ministros, aun-
que a juicio del señor Samper, que 
según sabemos lo comparten tam-
bién varios ministros, nada se opo 
ne a que este Gobierno sediente en 
el banco azul. 
Esta es la impresión que pudiéra-
mos llamar oficial y correspondien-
te al día de hoy, que, naturalmente 
puede variar a partir de mañana 
mismo, porque otros ministros no 
comparten este criterio. Así, por 
ejemplo, nada tiene de extraño que 
los informes particulares den como 
segura, en el último de los casos, la 
salida de uno de los ministros más 
caracterizados del Gobierno. ¿Siria 
esta una crisis parcial o arrastraría 
a todo el Gobierno, a pesar de los 
deseos del señor Samper? 
Que en el s-no del Gobierno exis-
ten desde hace tiempo unas discre-
pancias sobre el tono gmeral de la 
política que se viene desarrollando, 
no es un secreto para nadie. Y aun-
que todavía no han salido a relucir, 
en los medios políticos se especula 
sobre estas posibilidades que, de te-
ner realidad, pudieran originar una 
grave, o, por lo menos, compleja 
situación política. 
dísima nos decía ayer lo siguiente: 
—El Gobierno no puede abordar 
el tema político por ahora. Sin con-
tar los problemas que solicitan su 
atención y que se relacionan con el 
orden público, como los de Catalu-
ña y Vascongadas, tiene la misión 
trascendental de hacer una ley eco-
nómica. ¿Cómo podría ahora, fren-
te a una situación inquietante, 
abandanar .las riendas del Gobierno 
sin que la sustitución estuviera pre-
parada? Creo que hasta la misma 
C. E. D. A. consideraría prematura 
esa crisis. 
No han cambiado los términos del 
problema que continúa en pie—aña-
dió—. La información que el pasa-
do domingo publicó «A B C», refle-
ja exactamente el momento. Hacia 
el 20 de Septiembre, ultimados ya 
os presupuestos, el señor Samper 
se entrevistará con don Alejandro 
Lerroux. Con él examinará la con-
veniencia de plantear la cuestión 
política íntegramente en el acto o la 
de aplazarla hasta las primeras se-
siones de Cortes. 
El señor Samper entiende que son 
las minorías parlamentarias que in-
tegran el Gobierno y le ayudan, las 
que deben trazar las normas. La 
clave está en el partido radical. 
—¿Juzga éste que debe abrirse una 
crisis total, con el fin de que el Go-
bierno que se constituya acuda a las 
Cortes con una fortaleza de que el 
actual carece? Pues en la última de-
cena de Septiembre se abrirán las 
consultas y quedará resuelta la cri-
sis. 
—¿Entiende por el contrario que 
es preferible acudir aL Parlamento 
para explicar su actuación durante 
la clausura y volver a solicitar el vo-
to de las minorías gubernamenta-
les? 
—Entonces el Gobierno continua-
ría para plantear la cuestión de con-
fianza en la primera sesión de Cor-
tes. 
Lo que sí puede usted afirmar 
—terminó diciendo - es que el señor 
Samper no será obstáculo para nin-
guno de los términos de la disyunti-
va. Es más: será él quien provoque 
el acontecimiento dejándolo de un 
modo total a la resolución de su je-
fe político don Alejandro Lerroux, 
la tetiiación dHiQiis 
i e l e m i UÍIIÍQ ie 
: 
ro sin voto. Madrid.-Una persona autoriz; 
Ayer tarde recibió el presidente 
de la Comisión Gestora de la Dipu-
tación provincial señor Hinojosa 
Traver un telegrama del ministro de 
Industria señor Iranzo, comunicán-
le que el Consejo de ministros aca-
ba de aprobar el decreto referente á 
la obtención de petróleos por medio 
de la destilación de lignitos. 
El señor Hinojosa contestó ayer 
mismo a este telegrama felicitando 
al señor Iranzo y agradeciendo en 
nombre de la Diputación provincial 
<u interés por la riqueza minera de 
la provincia. 
i 
s 
P á g i n a 2 —~~ 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Co^pora 
ción municipal 
Un desconocido restituye al 
Municipio doscientas pesetas 
A C C I O N 
= A Ñ * I I I . -MtlN. 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia de don Manuel Sáez y 
asistiendo los concejales señores 
Maícas,Bayona, Arrendondo. Abril. 
Bosch. Sánchez Marco y Bernad. 
anoche celebró sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
El señor Bernad pidió la palabra 
para decir convenía aclarar un acuer-
do por el cual se autorizaba a la Al-
caldía para celebrar un concurso re-
ferente a pintura "de las escuelas 
graduadas, y que como éstas abrían 
sus clases el 15 de Septiembre, si 
hacían el concurso no había tiempo 
y por tanto propuso y fué acordado 
facultar a la Alcaldía para que con-
vocando a los pintores realice el tra-
bajo por administración directa. 
Dada cuenta de un oficio de la Al-
caldía de Víllarquemado, agrade-
ciendo a la de esta capital el envío 
del tanque y personal para sofocar 
un incendio, se acordó conste la sa-
tisfacción del Concejo por dicho 
oficio. 
Leída una comunicación del señor 
depositario de fundos municipales, 
dando cuenta haber recibido en la 
mañana de ayer un sobre contenien-
do doscientas pesetas y unas líneas 
que dicen: «estas doscientas pesetas 
las restituye una persona que cree 
en conciencia haber perjudicado al 
Ayuntamianto», se acordó ver con 
satifacción la conciencia buena del 
remitente e ingresar en arcas muni-
cipales dicha cantidad. 
Leídas las relaciones de pagos, la ! 
Presidencia dice no van informadas 
por la Comisión de Hacienda por 
no haberse reunido suficiente nú-
mero de vocales para adoptar acuer-
do. 
Los señores Bernad y Bosch pi-
den la palabra. El primero de ellos 
dice que como el señor Bosch esta-
ba ausente, únicamente asistieron 
dos vocales y creyeron ¡que como la 
Comisión se compone de cinco no 
podían adoptar ciertos acuerdos. Se 
lamenta de que así como el señor 
Bosch tiene justificada su falta, no 
asistan otros dos concejales, uno de 
ellos el presidente de dicha Comi-
sión y nadie sabe la posición que 
ocupa ya que no asiste a las sesio-
nes de la Comisión que presidía. 
El señor Bosch refiere su ausen-
cia. 
Se aprueban los pagos. 
Leída la memoria formada por la 
Comisión que asistió al Congreso 
municipalista de Gijón, se acordó 
ver con satisfacción que los comisio-
nados cumplieron con su deber. 
Quedó aprobado, en la forma in-
formada por la Comisión de|Gober-
nación, el reglamento de circula-
ción. 
Se aprobó el traslado de oficinas 
dentro de la Casa. 
Quedó retirado, por faltar algu-
nos datos, el expediente sobre cons-
trucción de firmes especiales. 
Se aprobó adquirir una máquina 
de escribir para la Sección de Ar-
quitectura. 
Se autorizaron diferentes obras. 
En el despacho extraordinario, la 
Presidencia llevó el contrato del 
Ayuntamiento con Ricardo Maí.as 
para disponer H Brigada municipal 
de un carro, contrato que ahora ter-
mina. El señor Bayona propuso y 
fué acordado se dé por caducado 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
Ei dignísimo señor presidente de 
esta Audiencia provincial, don 
Eduardo Ruiz Carrillo, nos ha diri-
gido atento y muy cordial B. h. M. 
rogándonos que testimoniemos des-
de estas columnas, en su nombre y 
en el de la familia del finado, que así 
encarecidamente se lo encarga, el 
más sincero agradecimiento a cuan-
tas personas rindieron en algún mo-
do póstumo tributo de amistad al 
que en vida fué muy digno magistra-
do de esta Audiencia, don Olimpio 
Pérez (q. e. p. d.) 
Gustosos cumplimos el honroso 
encargo que se nos confiere. 
i d a 
C I L I I N II C A 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
-exayudante del 
bassa, de 
doctor Oller 
Barcelona. 
Ra-
Consulta martes y sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
La limpieza pública 
Algunos vecinos de la Avenida de 
la República nos ruegan hagamos 
saber a la Alcaldía que diariamente, 
de una y media a dos de la tarde, 
los encargados de la limpieza públi-
ca realizan su cometido en la Ave-
nida de la República sin regar el pi-
so antes de barrer y leventando, por 
tanto, mucho polvo. 
La Alcaldía [verá si es factible re-
coger este ruego de los referidos 
vecinos de tan importante vía. 
a a u r i nos Sección religiosa 
Señor director del diario ACCION Santoral del día.-Santas Rosa de 
Muy señor mío y estimado amigo: T IMA ^ ^ 0 - Gaudencia. virgen y 
Permítame que conteste, para evitar ' Q a n t n * Félix v Boni-
erróneas interpretaciones, en dos mártir; Tecla y Santos f éiix y ooni 
palabras a mi buen amigo «Zoque- fació, mártires; Celedonio y nmece-
tillo» al aludirme en su crónica ri0f patronos de Santander. 
«Ecos taurinos» inserta en ese pe-" 
riódico tan dignamente por usted 
dirigido publicado este día y por 
ello le quedará reconocido su affmo. 
s. s, q. e. s. m., 
Marcial Laguía Hernández 
29-8-34. 
Interesantísimo 
Fábricas suizas buscan represen-
tante serio y activo para la venta, 
a particulares, de toda clase de 
relojes y cronómetros, primeras 
marcas, en Teruel o en localidad 
importante de la provincia. Indis-
pensable disponer 2 a 3.000 pese-
tas para garantizar dos tercios del 
valor del muestrario. Ofertas: 
U. C. F. Apartado, 139 
SAN SEBASTIAN 
Efectivamente, amigo Moisés, yo 
he sido el que ha lanzado la idea de 
construir la plaza de Toros en los 
llanos de Pinilla. 
No tengo ningún interés particu-
lar ni colectivamente en que así su-
ceda, pero sí quiero decir lo que 
siento para que a ser posible no su-
ceda lo que está ocurriendo con 
otros inmuebles de reciente cons-
trucción en nuestro querido pueblo 
y que por no haber atendido opor-
tunamente indicaciones de nadie se 
construyeron en sitios que ahora 
somos varios en lamentar y que por 
el solar en donde se edificaron, re-
sulta insuficiente alguno de ellos e 
improductivos otros. 
Termino para no hacerme moles-
to y ya sabe le aprecia y distingue 
su affmo. 
Marcial Laguía 
No esperaba menos de mi respe-
table y distinguido amigo don Mar-
cial Laguía, a quien le ruego perdo-
ne la molestia causada al tener que 
trazar las anteriores líneas que dan 
a entender el amor que hacía cuanto 
beneficia a nuestro querido pueblo 
siente el señor Laguía. 
Ya vió usted, don Marcial, no tu-
ire más remedio que mentarle pues-
to que me achacaban intereses que 
nunca abrigué, ya que, como usted, 
! no tengo más interés particular ni 
j colectivo que el engrandecimiento 
de Teruel. 
I Por eso con sus líneas quedan 
: aclarados y terminados los rumores 
«convencionales», 
Repito mí agradecimiento y al es-
timar en todo su valor el aptecio en 
que me tiene, quedo a suá gratas 
órdenes. 
Zoquetillo 
legramas y que remita otros en aná-
logos términos. 
El señor Bayona dice no oponerse 
pero pregunta si el Municipio puede 
formular esa protesta a la Generali-
dad. Entiende debe tomarse en con-
sideración y pasarla a Comisión pa-
ra obrar en consecuencia. Se extra-
ña de que la Cámara de Comercio, 
muy llamada a ello ya que esa dis-
Di piotei w io di 
lo 
La Junta local de Contratación de 
Trigos, en sesión celebrada en el día 
de ayer, acordó y cursó al presiden-
te de la Generalidad un telegrama 
protestando enérgicamente sobre la 
prohibición de entrada de trigos en 
[Cataluña procedentes de esta re-
posición perjudica a sus asociados,1 gión. 
no obre en consecuencia y deje sea j Igualmente elevó otro telegrama 
el Ayuntamiento quien lo haga. | administro de Agricultura rogándo-
El señor Sánchez Marco dice que e tome medidas el Gobierno anu -
él está en el deber de defender los 
Oficio y misa: de Santa Rosa de 
Lima, virgen. Doble, blanco. Con-
memoraciónMe los Santos Félix y 
Bonifacio, mártires. 
Santos de mañana.-San Ramón 
j Nonnato, cardenal; Paulino, Opta-
ta. Amato y Aldano, obispos; Ro-
bustíano.fMarcos, Teodotoy Santas 
Rufina y Arístides, mártires. 
Oficio y misa: De San Ramón 
Nonnato, confesor. Doble, blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
en la iglesia'de San Juan. Por la ma-
ñana a las nueve y cuarto y por la 
tarde de cinco y media a seis y me-
dia 
Hora Santa.-En San Juan, de 
seis y media a siete "y media. 
Jueves Eucarísticos. — Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las siete y treinta. 
San Miguel, a las siete y treinta. 
Santiago, a las seis y]treinta. 
Santa Teresa, a las ocho. 
Salvador, a las siete y treinta. 
Asunción (Nuestra Señora de la), 
a las seis y treinta, 
San Juan, a las siete y treinta. 
San Andrés, a las siete y treinta. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
paraeos. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Sama Teresa,—Misas a las cinco 
y medía, siete y medía y ocho. 
Santiago.-Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
LOS SANTOS MARTIRES 
Con arreglo al horario anunciado, 
celebráronse ayer los actos religio-
sos en honor de nuestros compatro-
nos. 
Por la mañana tuvo lugar la pro-
cesión y acto seguido la función re-
ligiosa en San Francisco. En ella, el 
padre Francisco Carbonell pronun-
ció un bello sermón, 
Al final, el numeroso público que 
asistió a la fiesta besó las reliquias 
de San Juan de Perusa y San Pedro 
de Saxoferrato, 
El Comercio guardó media fiesta. 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Manuel Sáez, alcalde de esta 
población; señores presidentes de 
la Cámara de Comercio y Sindica-
to de Riegos; don Andrés Estevan, 
contratista de obras; señores inge-
niero agrónomo y jefe de la Sección 
de Cuentas. 
- Terminada la'licencia que le fué 
concedida, se ha reintegrado a su 
destino el jefe de Negociado de este 
Gobierno civil, don Constantino 
Bartolo, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonio.—Nicanor G a r c é s 
Garzón, de 54 años de edad, solte-
ro, con Josefa Díonisia Paola Bá-
guená, de 38, soltera. 
DIPUTACION 
De I 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Griegos, 399'10 pesetas. 
Míravete, 410'90, 
ParrasMe'.Martín, 225,64, 
Rambla, 170'28. 
Torremocha, 524'14, 
Albentosa, 574'00. 
Andorra, 1.13070, 
Arens de Lledó, 270'39. 
Aríño,"667'44. 
Azaila, 345*00. 
Belmonte, 60977, 
Berge, 497,20. 
Rubielos de Mora, 906'00, 
Puertomingalvo, 1,098'33, 
Oliete, 1,410,49. 
Torrelacárcel, 942 60. 
Fuentes^Claras, 396'90. 
Formíche Bajo, 169'16, 
Rubielos de la Cérída, 229'40. 
SANIDAD PROVINCIAL 
Se concede un mes de licencia 
por enfermo al inspector provincial 
de Sanidad de Teruel, don José Par-
do Gayoso. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer mañana se hizo cargo de la 
Alcaldía don Manuel Sáez, cesando, 
por tanto en dichas funciones el se-
ñor Maícas. 
- D 
Sa vende una casa, oca-sión, a plazos o lando disposiciones de la Generalí- , 
derechos o intereses de los cerealís- dad sobre entrada de trtoo, nrnre- i f 0 ^ 0 P0'encontrarme fuera de 
. . , i . ,1aaa SODre eniraaa ae trigos, proce- ia localidad. Dos pisos alquilados, 
tas turolenses y por creer injusta tal dentes de esta región, en Cataluña.' Razón: Alforja, 21 
disposición propone los referidos 
acuerdos. 
La Presidencia pregunta a Secre-
taría, obre en consecuencia ya que 
este asunto se declara de urgencia. 
Por último, la Presidencia dá 
i cuenta de la reunión tenida en el 
I Gobierno civil al objeto de que en-
trela Diputación y Ayuntamiento fa -
ciliten alojamiento a las fuerzas de 
Asalto, pues en caso contrarío serán 
retiradas de aquí esas fuerzas. 
Se declara de urgencia el caso y aleño contrato y una vez comunica- - J i i . i - o J , . lf , . , pide la palabra el señor Bernad pa-do al contratista se pase oficio a la' , . , \ T\- ,> • ^ , . . , „ *: . ,ra decir que si la Diputación y Comisión de Fomento para lo que Ayuntamiento llegan a construir un convenga. j nuevo edificio para estas fuerzas. 
El señor Sánchez Marco dice que cuya permanencia en nuestra ciudad 
como presidente de la Comisión de tanto beneficia al comercio, hay que 
Contratación de Trigos, ha de dar ^fJ oir"!^ C 03 Para ^ Uf8 T . . . . s ' , 1 que por lo que sea marchen los de 
cuenta de haber remitido un telegra- Asalto, dicho edificio vuelva a ser 
ma al presidente de la Generalidad propiedad de quienes lo construyan, 
de Cataluña protestando del acuer-' La Presidencia dice que tomo úni-
do de no dar entrada a los trigos de camente le interesa al Estado el alo-
esta Región, habiendo enviado otro 
al ministro de Agricultura interesan-
do que el Gobierno intervenga en 
este asunto que tanto daño causa al 
comercio nacional. Se extiende en 
las razones que existen para protes-
tar de una disposición que ni el Es-
tatuto ni la Constitución apoyan y 
que vá contra la producción nacio-
nal. Por tanto pide que el Ayunta-
miento se haga solidario de esos te-
jamicnto, al marchar las fuerzas no 
le hace falta el edificio. 
Rectifica el señor Bernad r ecor-
dando lo sucedido con el Cuartel de 
Carmelitas. 
El señor Bayorahace resaltar la 
importancia de que los de Asalto 
continúen beneficiando al comercio 
de Teruel y propone y es acordado 
facultar a la Presidencia para que 
de acuerdo con la Diputación, ges-
tionen cuanto sea necesario y lleven 
a las respectivas Corporaciones el 
acuerdo correspondiente. 
No olvidéis que haciendo vuestras compras en CASA 
GALAN os ahorraréis muchas pesetas al cabo del 
año, por ser la que mejores precios tiene y la de artí-
culos de mejor calidad; 
LA UNICA casa en la provincia que importa los re-
cambios para FORD y C H E V R O L E T directamente de 
importantes fábricas norteamericanas. 
í [ 
Muro de Santiago, 13.-Teléfono; 121 
A L C A Ñ I Z 
FUTBOL 
{No apurarse, admiradores del 
Madrid, que Zamora, el gran guar-
dameta, firmará hoy su ficha por 
vuestro equipo! 
La cosa no ha debido pasar de ser 
una broma o un susto que han que-
rido dar a los muchísimos admira-
dores del Madrid. 
Lo celebramos. 
En los centros deportivos de Bil-
bao se dice que Calvo, del Arenas; 
I Olivares, del Madrid, y Santi, del 
Racing de Santander, jugarán la 
próxima temporada con cl Athletic 
de Bilbao. 
Personas muy al tanto de las in-
terioridades del Athletic. nos han 
dicho que Calvo no ha firmado aún 
por el club bilbaíno, peroquçes muy 
posible que lo baga de un momento 
a otro, ya que el Athletic y el Are-
nas están de acuerdo. 
Como las negociaciones se llevan 
amistosamente, posible que Cal-
vo juegue el próximo domingo en 
Lasesarrc d primer pauído del cam-
peonato suporr. gional vasco con el 
Athletic. 
Lo de Olivarei y Sqnti. que algu-
nos dan por seguro está todavía en 
el aire, parece ser q.4o ha dos men-
cionados jugadores han manifesta-
do sus deseos de firmar por el At< 
hktic de Bilbao, pero en el momen-
to presente no hay nada oficial, y si 
el Athletic no consigue el traspaso 
en condiciones muy favorables, du-
damos mucho de que llegue a rea-
lizarse. 
Santa Eulalia 
EL TIEMPO 
Dentro de lo que cabe, vam 
sando el mes de Agosto con Pa 
te calor durante el día pUe ^ 
noche la temperatura result^1' 
verdaderamente agradable 3 tai1 
calles de la pobloción se ^ 
concurridas hasta las altas h * ^ 
la madrugada. raj'' 
LAS COSECHAS^ 
Debido a la gran actividad 
con las máquinas trilladoras,' 
tadoras se realiza la faena proDi 
la trilla, parece se^que a fines7 
próximo mes de Septiembre h í 
terminado la recolección de trt 
La cosechaba sido'·esplénè 
los labriegos están satlsfeck; 
poder llenar-luegode nopoJ^ 
dores-sus graneros con tan 
cereal. 
Esto ha de influir g r a n ^ 
para que al tener seguro el „ 
nuestro vecindario se prepare ^ 
las fiestas del Pilar, q u e ^ 
ser extraordinarias. 
CIRCO CASTAÑEDA 
Actuó durante los días viernes 
sábado V domingo y sus funci0nei 
fueron otros tantos éxístos debido 
ala excelente compañía que Iba 
Ahora trabaja en Villaíranca.-í 
Genés. 
Muníesa 
REYERTA 
Narciso Tomás Son y Pedw 
nar, de 20 y 24 años de edad.wv 
pectivamente, cuestionaron por 
asuntos personales, causándole el 
segundo al Narciso una herida e; 
la región temporal izquierda yofe 
en la frontal con un objeto conte 
dente. 
Fueron calificadas de pronóstico 
leve. 
Puebla de Hijar 
DISPAROS SIN CON-
SECUENCIA 
Ha sido detenido e' vecino M 
no Sanz Calvo, de 27>ñ03 de & 
por haber hecho dos disparos 
una pistola Remigtón contra» 
convecino Sixto Bordonaba 
Afortunadamente, ninguno 
dos disparos hizo blanco. 
Mariano no disponía de 
de uso de armas. 
Allepúz 
AGRESION 
El vecino Miguel Ferrer Por| 
denunciado por maltrato deo^  
sus convecinos Basilio Ma#J 
gre y Cristóbal Villarroya Pf^ 
Basilio le causó con una bol 
lesión leve en el brazo izquíei^ . 
La discusión fué por asunta 
oficio. 
Ayer tarde se declaró u n J ^ 
en la masía que nuestro c0 ^ 
don Juan Pastor posee en 
Cerrada, a unos kilómetro8 
t? ciudad. i f 
El fuego se declaró 
quemándose gran caatí 
Acudió el Cuerpo de 
con su tanque. 
¿No está Vd. suscri» 
A C C I O N ? 
No lo dude mas. 
nuestro teléfono 1 ' 
- Vd ^ mañ nn recibirá * • 
riódico entes & 
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fsjuevas explosiones de depó-
sitos de petróleos en Cam-
pana (Argentina) 
consecuencia de ellas ha aumentado el nú-
mero de víctimas 
e^Stiltan ineficaces los auxilios enviados desde distintas po-
blaciones inmediatas 
U 
Se femé por la suerte que hayan podido 
correr los niños de un Colegio 
Azaña llega a Barcelona y se en-
trevista con elementos de la 
Esquerra 
Buenas Aires.—La catástrofe de 
Campana ha tomado hoy mayores 
proporciones. 
Otros dos depósitos de petróleos 
han hecho explosión causando gran 
número de víctimas. 
También han estallado las tube-
rías del gas. 
Media población está en llamas y 
los elementos enviados desde distin-
tas poblaciones son incapaces de 
dominar la situación. 
Se teme por la suerte que hayan 
podido correr los niños de un cole-
gio que fué alcanzado por las lla-
mas y de los cuales no ss tiene jaun 
la menor noticia. 
EL INCENDIO SE PROPAGA 
Buenos Airea.—A pesar de los es-
fuerzos realizados, el incendio de 
los pozos de Campana amenaza 
propagarse a toda la ciudad, 
Hasta ahora han resultado tres 
presonas muertas y numerosas he-
ridas. 
Se calcula que hasta ahora los 
daños causados por las llamas exce-
den de once millones de pesetas, 
LOS DAÑOS EXCEDEN 
DE 50 MILLONES DE 
DOLARES 
Buenos Aires, — Comucican de 
Campana que los efectos de las con-
tinuas explosiones se sienten en un 
enorme área alrededor de la ciudad. 
Han resultado rotos los cristales 
de una región de cerca de 40 kiló-
metros. 
Los daños pasan de 50 miilones 
de dólares, y esto, naturalmente, en 
su primera valoración, que posible-
mente aumentará, ya que todas las 
casas han sufrido grandes desper-
fectos. 
Las explosiones han causado la 
muerte de dos personas y cerca de 
trescientas han^resultado heridas. 
Los bomberos de Buenos Aires, 
Zárate y La Plata, al llegar a la zona 
siniestrada tuvieron que retirarse, 
Pues el calor era irresistible. 
Al terminar el día estaban ardien-
para pedir al ministro las principa-
les piezas de la instrucción. 
El jueves por la tarde se celebrará 
la entrevista entre el ministro y la 
Mesa de dicha Comisión, 
EL CONGRESO 
fEUCARISTICO: 
Buenos Aires.—El famoso predi-
cador de Dublín, Jhon Hayes, ha 
inaugurado la campaña para el Con- ¡ 
greso Eucarístico con un sermón. 
Siete mil niños irlandeses Hijos 
de María, alumnos del Calegío de 
St. Bridgets, harán una turné por, 
la Argentina, para impulsar la pro- j 
paganda del Congreso Eucarísiico 
entre los argentinas de origen irían-, 
dés. 
MAC DONALD 
do cuarenta depósitos. 
El incendio comenzó cuando un 
e^ pleado abría un depósito de des-
dación. 
depósito estalló y le causó la niuerte 
|-as llamas se divisan desde varios 
t e t r o s . 
SglG^ IMPORTANTE 
de Janeiro,-Dicen de Bahía 
08obreros y empleados de los 
e nvías y de las empresas de luz y 
e'gía eléctrica se han declarado 
en huelga. 
S I E N T A HERIDOS EN EL 
VUELCO 
***hZ'Á U n gran aut0car que re ' tria " Una excursión por Aus-
Cer(! C°n 130 viajeros, ha volcado 
de Cervignano. 
Qaa re3Ultado heridas 40 Perso-
' alguna3 de ellas de gravedad. 
- ^ ! ¿ Í I Q _ S T A V I S K Y 
sión D'3 presidente de la Comi-
el aa™amentaria de Encuesta en 
•ttafitnl. Stavisky ha estado esta 
a en el Ministerio de Justicia 
Sanjuan de Terranova.—El pri-
mer ministro inglés señor Mac Do-
nald regresará mañana de su viaje 
al Labrador. 
Desembarcará en la bahía de las 
islas y desde allí continuará en fe-
rrocarril hasta San Juan. 
TERRIBLE HURACAN 
Freeport (Texas).—Se aproxima a 
esta región un terrible huracán pro-
cedente del golfo de Méjico. 
El viento corre a una velocidad de 
ochenta millas por hora y el baró 
metro ha descendido nueve puntos 
en 15 minutos. 
La población se refugia en las ca-
sas y cierra herméticamente las 
puertas. 
FABRICA DE CONSER-
VAS DESTRUIDA POR 
UN INCENDIO : 
Chicago.—Un formidable incen-
dio ha destruido por completo una 
fábrica de conservas. Un bombero 
ha resultado levemente herido. 
Las pérdidas ascienden a 25.000 
dólares. 
I 
OTROBARCO EN PELIGRO 
Oporto.—A consecuencia del mal 
estado del mar, el barco brasileño 
«Ruiz Barbosa» está a punto de hun-
dirse por haber sufrido muchas ave-
rías a causa del temporal. 
Todos los tripulantes han sido sal-
vados. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Londres.—Telegrafían de El Cabo 
que un avión holandés ha caido a 
tierra en la Rodesía del Norte, mu-
riendo el piloto en el accidente. 
MUERTE DE UNA PRINCESA 
Londres.—Ha fallecido, a los 86 
años, la princesa Eugenia Paleólogo 
que se decía descendiente del em-
perador Constontino y que llegó a 
reivindicar sus derechos al trono de 
Grecia. 
SEIS MUERTOS EN AC-
CIDENTE DE TRABAJO 
Varsòvia. —En Ozorkow, cerca de 
Lodz, cuando uarios obreros proce-
dían a derribar la chimenea de una 
antigua fábrica, aquella sederrumbó 
aplastando a seis de ellos. 
Barcelona.-Ha llegado a esta ca-
pital el ex jefe del Gobierno, señor 
Azaña. 
Ha conferenciado largamente con 
los directivos de la Esquerra. 
POR MIEDO AL DESHONOR 
Palència.-En Aguilar de Campoó 
una señorita de distinguida familia 
sintió síntomar de alumbramiento. 
El médico hubo de descubrir el 
secreto a la familia de la joven, y és-
ta, por medio al deshonor, se suici-
dó disparándose un tiro en la cabe-
za. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Coruña. —Cerca de Guitiriz volcó 
el coche ocupado por el oficial ma-
yor del Congreso, don Luis San-
martín, al que acompañaban su es-
posa e hija. 
Estas resultaron con lesiones de 
escasa importancia y el señor San-
martín ileso. 
DESPÜES DE UN ASESINATO 
Toledo.—El Juzgado especial ha 
continuado hoy sus "diligencias. 
Durante más de dos horas prestó 
ante él declaración el presidente del 
gremio de camareros, Emilio Pas-
cual. 
Los procesados han nombra dç 
defensor al abogado de este Colegiç» 
don Angel Lara, socialista y direct^ 
vo de la Casa del Pueblo. 
El jefe del Gobierno ha telegrafia-
do a la familia de la víctima del ase-
sinato haciendo presente su pésa-
me. 
También visitó a la familia, para 
expresarle su condolencia, el direc-
tor de Prisiones'señor IJiménezlCo-
ronado. 
El Ayuntamiento, en su sesión de 
anoche, celebradalcon'asistencia de 
todas las minorías, incluso la socia-
lista, acordó, a propuesta del alcal-
de, que constara en acta el senti-
miento de la Corporación por la 
muerte del industrial don Félix Mo-
raleda. 
EL HOMENAJE AL FUNDA-
: DOR DE CALIFORNIA : 
Palma de Mallorca. —Para asistir 
al homenaje que en honor de Fray 
Junípero Serra se celebrará en su 
pueblo natal Petra, con motivo de 
cumplirse el 150 aniversario de su 
fallecimiento, ha llegado, proceden-
te de Barcelona, el consejero de 
Cuítura señor Gassol, acompañado 
de su esposa y el jefe de ceremonial. 
Fué recibido en el muelle por el 
gobernador, el alcalde y otras auto-
ridades. 
El alcalde de Petra ha cumpli-
mentado a las autoridades y ha asis-
tido al descubrimiento de la lápida 
que da el nombre de Fray Junípero 
Serra a una calle de la barriada de 
Ardama. 
Por la tarde el señor Gassols 
marchó a Petra para asistir al ho-
menaje de ofrendar una corona de 
flores en la estatua del fundador de 
California. 
UNA MULTA 
de la farmacia y un concejal del 
Ayuntamiento de Martos. 
Se les ocuparon varios folletos, 
siete navpjas y una escopeta. 
Fueron conducidos a la cárcel de 
Martos. 
SE PREPARABA UN ATEN-
TADO CONTRA EL SEÑOR 
: SAINZ RODRIGUEZ 
Bilbao. — Don Ismael Remacha, 
dueño del automóvil tiroteado ano-
che cerca de Castro Urdiales, ha 
manifestado que el coche estuvo du-
rante todo el día a disposición del 
diputado a Cortes señor Sainz Ro-
dríguez, que recorrió distintos pun-
tos de la provincia de Santander y 
de la de Vizcaya. 
En ampuero, unos amigos le ofre-
cieron llevarle en un coche, y esto 
le salvó de la agresión. 
Se supone por todo ello que el 
atentado iba dirigido contra dicho 
diputado. 
ROBO SACRILEGO 
Ciudad Real.—En la madrugada 
última unos desconocidos robaron 
en el Santuario de la Virgen de la 
Santa Patrona de Moral de Calatra-
va, llevándose el dinero de los cepi 
líos. 
Intentaron también forzar la puer-
ta del camarín para apoderarse de 
las alhajas de la Virgen, sin conse-
guirlo. 
Se busca a los ladrones. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Y anuncia que impondrá seve-
ras sanciones a los contraven 
tares de fa tasa 
Invita a los ciudadanos a denunciar las 
infracciones 
E l 15 de Septiembre se publicará el resultado del concurso 
de traslado del Magisterio 
Antes de Octubre estarán destinados ios 
cursillistas aprobados el año pasado 
Cádiz.—Ante el Tribunal de Ur-
gencia ha comenzado la vista de la 
causa contra los fascistas José Gó-
mez, Joaquín Caranal, Federico 
González, Antonio Gutiérrez, Juao 
Pérez, José Nabrás, Manuel Rodrí-
guez, Salvador Vergara y José Mar-
tínez Rubio, que el día 28 del pasa-
do penetraron en el Sindicato de 
albañiles de Jerez para protestar 
contra un manifiesto dado por di-
cha entidad, en el que se atacaba 
duramente al contratista Bernardi-
no Bazas, y dispararon contra los 
directivos, dos de los cuales resulta-
ron heridos graves, hecho que de-
terminó la huelga general «n los 
días siguientes. 
En el edificio de la Audiencia se 
habían tomado grandes precaucio-
nes y se cacheaba a los concurren-
tes a la vista, que fué muy extensa. 
En la sesión declararon 28 testi-
gos. 
El fiscal pide para cada uno de 
los procesados seis meses de reclu-
sión y 300 pesetas de multa, y la de-
fensa solicitó la absolución. 
La vista ha despertado gran ex-
pectación. 
ESCANDALOSO ATRA-
Madrid.-Se sabe que en el Con-
aejo de ministros celebrado esta 
mañana en Palacio se trataron de 
pasada asuntos políticos pero sin 
llegar a adoptar acuerdos concre-
tos. 
El ministro de Agricultura dijo 
esta tarde a los periodistas que a la 
cuestión catalana sobre los trigos 
se le ha dado excesiva importancia: 
Seguidamente facilitó el señor del 
Río una nota que dice que, infor-
mado de algunos elementos poco 
respetuosos con las clisposíciones 
del poder público intentan vulnerar 
la tasa del trigo haciendo ofertas 
por precio inferior al determinado 
por la tasa, hace saber que está dis-
puesto a aplicar enérgicas sanciones 
a los contraventores de la Ley. 
Añadió que inmediatamente va a 
comenzar a funcionar un servicio de 
inspección. 
Ruega a los ciudadanos que de-
nuncien cuantas infracciones conoz-
can a fin de que estas no queden im-
punes, 
MINISTROS A SAN RAFAEL 
Madrid.—Parece que al terminar 
esta mañana el Consejo, algunos 
ministros marcharon a San Rafael 
para almorzar con el señor Lerroux. 
A esta visita se le concede importan-
cia política. 
MANIFESTACIONES 
DE VILLALOBOS 
Jaén.— El gobernador ha impues-
to una multa de mil pesetas al pe-
riódico socialista «Democracia», por 
excitación a la rebelión'y desacato a 
la autoridad. 
REUNION CLANDESTINA 
Jaén, —La Guardia civil de Alcau-
dete sorprendió ayer en la sierra 
una reunión clandestina de 25 ex-
tremistas, entre los que se hallaban 
el maestro nacional, el practicante 
CO EN UN CONVENTO 
Zaragoza.-Esta madrugada, siete 
individuos, armados de pistolas y 
cubierto el rostro con antifaces, pe-
netraron por una ventana en el con-
vento de los Padres Agustinos de 
Sos del Rey Católico. 
Cortaron el teléfono y rompieron 
las cuerdas de las campanas. 
Seguidamente recorrieron las cel-
das y amenazando 'a los frailes se 
llevaron 4.000 pesetas que guardaba 
el padre procurador, 500 pesetas de 
distintos frailes, diez monedas de 
oro, diez dólares, dos pendientes 
americanos de oro, dos pepitas de 
oro de dos gramos y cinco relojes. 
También registraron el museo, 
del que se llevaron algunos objetos 
de valor. Por último encerraron a 
los religiosos en sus celdas y huye-
ron. 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública ha manifestado que el 
plan de reforma de la segunda ense-
ñanza es continuación del iniciado 
por don Ferrando de los Ríos. 
Añadió que el día 15 de Septiem-
bre se hará público el resultado del 
concurso generaljde traslado del 
Magisterio. 
Afecta a quince mil maestros. 
Dijo igualmente que antes del día 
primero de Octubre quedarán desti-
nados los 10.000 maestros aproba-
dos en los cursillos de 1933. 
DE LA ESTAFA AL 
El señor Ossorio y Gallardo con-
ferenció hoy con el juez que instru-
ye sumario. 
Ambos guardaron absolutaíreser-
va acerca de lo tratado en esta en-
trevista. 
Se dice que en este asunto apare-
cen complicadas personas de algún 
relieve social. 
UNA COLISION ENTRE FAS-
: CISTAS Y COMUNISTAS : 
Madrid. —En la barriada de Cua-
tro Caminos'y durante la venía del 
diario «Mundo Obrero» surgió una 
colisión entre elementos comunistas 
y fascistas. 
Sonaron varios disparos y cayó 
herido Joaquín del Grado Escalona, 
de 27 años de edad, escultor deco-
rador, de filiación comunista. 
Trasladado a la Casa de Socorro 
el herido, falleció pocos momentos 
después de haber ingresado en di-
cho establecimiento. 
Han sido detenidos dos jóvenes 
fascistas. 
En la barriada se produjo gran 
revuelo y los guardias hubieron de 
intervenir para'disolver los grupos 
que se habían!estacionado frente a 
la Casa'de Socorro. 
Esta misma noche fué trasladado 
al depósito municipal el cadáver del 
joven comunista. 
Las juventudes socialistas han fa-
cilitado una nota convocando a sus 
afiliados para asistir al entierro de 
la víctima de este suceso. 
EL SERVICIO DE 
TELEFONEMAS: 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid.—Siguen los trabajos po-
licíacos y judiciales para aclarar el 
asunto referente a la estafa de que 
ha sido objeto el Banco de España 
en la cuenta corriente de la marque-
sa de Padierna. 
A las cuatro de la madrugada se 
dió cuenta del hecho a la Guardia 
civil, la cual ha detenido a Ramiro 
Fernández, de 18 años, y Luis Com-
panys, de 20, que se supone partici-
paron en el atraco. 
PREPARANDO 
UNA ASAMBLEA 
Zaragoza.-En la Cámara de Co-
mercio se ha reunido la Comisión 
de la Asamblea de la Sociedad Eco-
nómica, para organizar la Asamblea 
magna del domingo 9 de Septiem-
bre, a la que acudirán elementos de 
Castellón, Valencia, Navarra y Lo-
groño, para acordar las conclusió 
nes que han de adoptarse en rela-
ción con las disposiciones adopta-
das por la Generalidad en cuanto a 
la entrada de trigo en Cataluña. 
Madrid. - Hoy, primer día del 
traspaso del servicio de telefonemas 
al cuerpo de Telégrafos, aquél se ve-
rificó con toda normalidad. 
En el edificio de la Telefónica se 
notó alguna desanimación. 
G I L YUSTE INGRESA 
: EN UN CASTILLO ; 
Madrid. —Comunican de Vitoria 
que ha ingresado en el castillo de 
Guadalupe el general Gil Yuste pa-
ra cumplir el arresto de dos meses 
que le impuso la Superioridad por 
la publicación de un artículo sobre 
los colores de la bandera en el dia-
rio «Informaciones». 
LOS MANDOS MILITARES 
Madrid.-En los centros políticos 
se concede gran importancia a la 
combinación de mandos militares 
aprobada hoy en Consejo. 
Algunos comentaristas relacionan 
esta combinación con la reciente 
estancia del general Franco en Ma-
drid, 
LUIS BELLO SE ENCUEN-
; ; TRA ENFERMO : . 
Madrid. - Dicen de Barcelona que 
se halla enfermo de cuidado el di-
putado a Cortes, Luis Bello. 
MAURA A MADRID 
Madrid.-Noticias de Castro-Ur-
diales confirman que ha salido con 
urgencia para esta capital don Mi-
guel Maura. 
Como su marcha ha revestido ca-
racteres de cosa inesperada, se le 
atribuye importanaia política. 
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1 I .... amo y una frase de Cuchares 
Las fiestas de la casa de los Con-
des de.Montijo tenía en la primera 
mitad del síglo'pasado fama mun-
dial. Los bailes; las comidas y aun 
las'tertulías'mástíntimas, eran ver-
daderamente fastuosas, y aquella 
dama, llamada a ocupar los más al-
tos puertos de la tierra y a sufrir 
más tarde los dolores más crueles, 
era el alma de todas ellas. 
El mayor blasón de la casa de 
Montijo fué su protección a las ar-
tes y la» letras. 
En sus reuniones figuraban en pri 
mer término los más ilustres litera-
tos, y es fama, que, en el gran salón 
del palacio se formaban grupos de 
estos, en los que cada cual tenia sus 
adeptos y sus detractores. Todas las 
estaciones del año eran fiestas en el 
caserón de la Plaza del Angel. Cuan-
do apuntaba el verano, los condes 
se trasladaban a su posesión de los 
Carabancheles, y en ella continua-
ban los saraos que se empalmaban 
con los que en el invierno se cele-
braban en la casa de Madrid. 
Una de las características de los 
Montijo, fué la inquietud constante. 
El célebre tio Pedro, principal ac-
tor del Motín de Aranjuez que de-
rribó la privanza de Godoy, el agi-
tador de las Cortes de la Isla y «fac-
tótum» más tarde del partido realis-
ta, no fué otro que el conde de Mon-
tijo, y ese espíritu de agitación cons-
tante se manifestó de una manera 
fija en la bella granadina, que esta-
ba destinada a ceñir en sus sienes 
la corona de Francia. 
Todos los encantos femeninos se 
habían dado cita en «el cuerpo de 
Elena» la condesa de Teba. Su dis-
tinción señoril, su gracia andaluza, 
aquel sonreír atrayente, aquel mirar 
suave y acariciante, mezcla de can-
dor y malicia, aquella altivez y aque-
lla bondad, cualidades inigualables, 
hacían de ella la mujer más agrada-
ble, más admirada y más codiciada 
de su tiempo. Los románticos le de-
dicaban sus más apasionadas com-
posiciones poéticas, los actores 
agradecían más las tibias palmadas 
de Eugenia de Montijo que las más 
estruendosas ovaciones; los autores 
dramáticos, se disputaban el honor 
de conocer el parecer de sus obras, 
de la bella condesa; los más bravos 
militares, rendían a sus pies las más 
preciadas condecoraciones ganadas 
en las recientes luchas fratricidas, y 
los más famosos toreros brindában-
la la muerte de sus toros y ponían 
en la faena todo su corazón y todo 
su arte para conseguir una de sus 
sonrisas. 
Cuanto de notable había en Ma-
drid se reunía en el Palacio de Mon-
tijo, y sus poseedores recibían en su 
morada coa llaneza aristocrática, no 
solo a los hombres célebres en las 
ciencias,, las artes, la literatura, la 
milicia y la política, sino aquellos 
! que en la escena y en el ruedo con-
seguían el aplauso, y con él la po-
pularidad. Los actores Arjona y Va-
lero, y los diestros Cúchares y «El 
Tato» eran concurrentes a las fiestas 
que se celebraban en la mansión 
condal, y alternaban, valga la frase, 
con las figuras de aquel mundo, en 
J Ó S E m* m o u E U A 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimiento 
fantástico 
E l coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
• ••.••••-T>.-^>r-«VÍ»i| 
Repuestos.—Lubrificantes.—Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
el cual se aunaban el talento y el va-
lor. 
Bajaban por la calle de Toledo en 
las noches de fiesta en el recreo de 
los Carabancheles. los coches que 
conducían a los invitados. Desde la 
puerta de Toledo, el camino era ma-
lo y polvoriento. Ir a los Caraban-
cheles en aquella fecha, era como 
hacer un viaje a cualquiera de los 
pueblos cercanos a'Madrid, no tan 
to por la distancia como por la in-
comodidad e inseguridad personal, 
pues más de una vez los maleantea 
que tenían sus guaridas por los al-
tos de San Isidro y las Riveras del 
Manzanares, molestaban a cuaptos 
se encaminaban por la puerta de 
Mataderos, y bien puede decirse 
que pasado el fielato de Alcabalas 
que tenía asiento entre las (Carrete-
ras de Leganés y Andalucía, era, re-
petimos, si no temerario, por lo 
menos peligroso una vez cerrada la 
noche. 
Estaba bien empezada la fiesta 
cuando un coche del que tiraban 
cuatro muías paraba frente a la ver-
ja del jardín del palacio, apeándose 
para entrar en él Francisco Arjona 
«Cúchares» y su hijo político Anto-
nio Sánchez «El Tato». 
Era el sarao de rigurosa etiqueta. 
Brillante aspecto presentaban los 
salones. Los llamativos trajes de las 
damas y los brillantes uniformes de 
los militares contrastaban agrada-
blemente con los severos fraques, 
azules con botón dorado, de los 
hombres civiles. 
Aquellos dos maestros del arte de 
torear huyendo del ridículo se pre-
sentaron vestidos con los trajes que 
denotaba su profesión; ambos lu-
cían el indumento llamado deporto 
y cubrían s^u cabeza con el airoso 
sombrero jCalañés. 
Saliój'a recibirles la condesa de 
Teba, y cuentan que dirigiéndose a| 
Cúchares le dijo: «Señor Curro: 
bien hubiera caído a su figura el tra-
je de etiqueta, hasta los militares 
vienen de gala». A lo que el espada 
contestó: «Condesa: el militar se 
pone su uniforme y va bien, pero si 
yo me pongo el mío de gala, que es 
el de atorear, ¿no estaría hecho ur 
«plasayo de los títeres»? 
Taleguilla 
Madrid, 1934. 
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Centro provincial de Teruel 
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S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provinci* 
Grandes coraisiones 
C I R C U L A R 
Con fecha 7 de los corrientes, fué 
decretada la cesación del servicio 
de telefonemas, que empezará a re 
gir después de las 24 horas del día 
de la fecha. 
Al objeto de que el público no 
note la desaparición de aquelfservi-
cio, que efectuaba la Compañía Te-
lefónica Nacional, la Administra 
ción ha ampliado el suyo de TELE-
GRAMAS DE CURSO MIXTO 
que estaba ya establecido, pudiepdo 
el público depositarlos, en los Cen-
tros telefónicos de poblaciones don-
de no haya Estación de Telégrafos, 
para poblaciones dondejlas'haya, y 
en las Oficinas de Telégrafos con 
destino a poblaciones donde^no ha 
ya telegráfica y sí sólo Centro tele-
fónico, que para mayor comodidad 
podrán cursar desde sus domicilios 
los abonados a este Centro Telefó-
nico Urbano, como se viene hacien 
do actualmente7en los TfELEGRA-
MAS'POR TELEFONO. 
Podrá cursarse por este procedi-
miento el servicio llamado Interior 
(España, Islas Baleares y Canarias 
y Posesiones españolas de Marrue 
eos), en sus distintas modalidades 
de Urgente, Ordinario y Madrugada 
V con Respuesta]*Pagada, el déla 
Zona de nuestro Protectorado de 
Marruecos y el servicio Internacio-
nal en su doble aspecto de Europeo 
y Extraeuropeo¡'quedando excluido 
el servicio Ofioial y el Interior en 
sus modalidades de Diferido, Co-
mercial y de.Giro telegráfico. 
Para el uso de este derecho el 
abonado pedirá a la Central telefó-
nica comunicación con el número 
que la Oficina de Telégrafos tenga 
designado como abonado a tal ser-
vicio. 
Del pago de todo el servicio tele-
gráfico cursado por un determinado 
aparato será, ante la Administra-
ción, único responsable el titular 
del abono correspondiente, tal y 
como se detalla en las guías telefó-
nicas. Cuando en ellas sólo figure el 
nombre comercial o razón social de 
una Empresa o Entidad industrial 
o mercantil, será siempre responsa-
ble de dicho pago el Administrador 
o Gerente de la misma. i 
La facturación del servicio se hará 
mensualmente extendiéndose^ a los 
usuarios el correspondiente recibo 
que se llevará al cobro por una sola 
vez al domicilio del mismo. De no 
ser abonado se dejará en aquél el 
aviso correspondiente para que el 
usuario lo haga^efectivo en el plazo 
que se determinará en el mismo y 
enllas Oficinas de Telégrafos de la 
población respectiva. Al no abonar-
se dentro de aquel plazo, por el Jefe 
de Telégrafos de cada provincia se 
hará remesa del correspondiente re-
cibo a la Delegación de Hacienda 
para la aplicación de los procedi-
mientos voluntario y ejecutivo que 
señala el Estatuto de' Recaudación 
de 18 de Diciembre de 1928 convali-
dado por la Ley del 9 de Septiembre 
de 1931. 
Cuando en la dirección de cual-
quierftelegrama'figurase el número 
del teléfono del destinatario se pro-
cederá a la transmisión del mismo 
sin que esta circunstancia que se 
anotará en dicho telegrama, sea 
nunca motivo ni causa que justifi-
que la no remisión posterior del 
mismo al destinatario. 
Todo titular de una dirección te-
legráfica registrada que sea abonado 
al servicio telefónico urbano tendrá 
derecho a que se le anticipe por te-
'éfono el texto de los mismos tele 
gramas, aunque en la dirección no 
figure el número de abono de su te 
léfono. 
El hecho de que figure en la direc-
ción de un telegrama el detalle del 
número del teléfono de su destina-
tario no implica que pueda omitirse 
en ella la indicación de calle y nú-
mero o cualquier complementaria 
que haga posible su entrega, según 
determina el artículo 722 del Regla-
mento vigente de Régimen y Servi-
cio Interior de Telégrafos, a no ser 
que dicho destinatario tuviera regis-
trada su dirección telegráfica corr s-
pondiente. Tal omisión en la direc-
ción del telegrama motivará la trans-
misión del mismo por teléfono, pero 
no la entrega del mismo al destina-
tario, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 723 del citado 
Reglamento y sin que ello pueda 
originar incidencia alguna del ser-
vicio. 
Para que el actual usuario de los 
telefonemas no note la variación 
muy sensible del horario de las Es-
taciones al cesar aquel servicio 
la Compañía Telefónica vienT 
tuando, se establece a partir d 
ñaña el siguiente en las E^0.e ^8' 
del Estado: aS ^ o n e s 
Estaciones permanentes las 24», 
ras toda clase de servicios ^ 
de6a8en que no se admite^0 
que el Oficial y M Urgente ^ 
Las estaciones de servicio U 
do. tanto de primera co J > 
gunda categoría. De 8 a 12 V H 
a 19 los días laborables, v « 15 
los festivos. y e8'all 
Las de servicio completo, de « 
22 los días laborables, y de 8 1 ' 
de 18 a 20 los festivos. ! 
Teruel. 28 de Agosto de 1934 
El Delegado-Jefe del CW 
Adolfo Molina tro' 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 
Exte r io r^ ^40 
Amortizable 5o/o1920 . oès 
Id. 50/01917. . ^ 
1 Id. 50/O1927conim- 00 
puestos 
4mortizable 50/0 1927 siii 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149'00 
Banco España 56100 
fortes 223'00 
Madrid-Zaragbza-Alicante. 17I'O0 
Explosivos 528,00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 105 95 
Cédulas Banco Hipotecaib 
de España 5 0/o . , . . 97'00 
Id. Id. Id. Id. 6 0/0. . . . 10225 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % . , . . gó'SO 
Id. Id. Id. Id.*60/0. . . . m 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1/20/O 1931. . , 8275 
Id. Id. Id. Teruel 60/0 . . 9m 
Monedas: 
Francos . tí'35 
Libras 3675 
Dollars n 
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